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RESUMEN. Se describe a Metaphycus cerealis n. sp., un parasitoide de la mosquita blanca
Aleurocybotus occiduus (Russell) del Estado de Sinaloa, México. Se elaboró la clave para las especies
de Metaphycus que parasitan mosquitas blancas en la Región Neotropical.
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Myartseva, S. N. & E. Ruíz-Cancino. 2010. A new species of Metaphycus Mercet (Hymenoptera:
Encyrtidae) from Mexico and key to the species of the genera parasitizing whiteflies (Hemiptera:
Aleyrodidae) in the Neotropical region. Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 26(1):17-24.
ABSTRACT. Metaphycus cerealis sp. nov., a parasitoid of the whitefly Aleurocybotus occiduus
(Russell) from the State of Sinaloa, Mexico, is described. A key to species of Metaphycus parasitizing
whiteflies in the Neotropic Region is given.
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INTRODUCCIÓN
El género Metaphycus Mercet cuenta con más de 400 especies descritas a nivel
mundial. Más de 200 especies se encuentran en la región Neotropical (Noyes 2004).
Son endoparasitoides primarios de escamas (Hemiptera: Coccidae, Diaspididae).
Recientemente, algunas especies de este género han sido obtenidas también de
mosquitas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) en los neotrópicos.
Polaszek et al. (1992) reportaron especies no identificadas de Metaphycus que
emergieron de ninfas de la mosquita blanca Bemisia tabaci Gennadius; dicho género
no había sido registrado antes como parasitoide de Aleyrodidae. Posteriormente,
Metaphycus omega Noyes, 2004 se reportó como parasitoide de mosquitas blancas
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en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay y Trinidad. Otras especies se han
reportado atacando aleyródidos: M. troas Noyes, 2004 de Costa Rica y México, M.
acapulcus Myartseva & Ruíz, 2003 y M. aleyrodis (Myartseva & Ruíz 2002) fueron
descritas de México, y M. zdeneki Noyes & Lozada, 2005 descrita de Perú
(Myartseva & Ruíz Cancino 2002, 2003, 2004; Noyes 2004; Noyes & Lozada 2005).
Sólo algunas especies de Metaphycus atacan mosquitas blancas (Noyes 2004) y
forman un grupo muy especializado que no está muy emparentado con las otras
especies del género que parasitan Coccoidea.
En el estado de Sinaloa, México, en 2007 se obtuvieron algunos parasitoides de
una mosquita blanca que infesta diversas gramíneas (Ortega et al. 2008). Dicha
especie de aleyródido, Aleurocybotus occiduus (Russell), ocurre en Estados Unidos
(continental), Hawaii y Perú (Noyes 2007) y es un nuevo registro para México. En el
presente artículo se describe una nueva especie de Metaphycus, la cual fue obtenida
de Aleurocybotus occiduus en México, se incluyen datos sobre los hospederos de
Metaphycus spp. y se elaboró la clave para identificar las especies de Metaphycus
que atacan mosquitas blancas en la región Neotropical. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante julio-noviembre 2007, en Guasave, Sinaloa, México, se encontraron
numerosas colonias de la mosquita blanca Aleurocybotus occiduus (Russell) en
muchas gramíneas silvestres y cultivadas, incluyendo caña de azúcar Saccharum
officinarum L., sorgo Sorghum vulgare Pers. y maíz Zea mays L. En junio de 2008
se recibió el envío de parasitoides emergidos de las ninfas de la mosquita blanca para
su identificación. Los parasitoides fueron conservados en alcohol al 70%. 
Para estudiar la morfología e identificación de los parasitoides, algunos
especímenes fueron disectados y montados en portaobjetos con bálsamo de Canadá.
En la identificación de familias, géneros y especies de las avispas parasíticas, se
usaron claves especializadas (Noyes et al. 1997; Noyes 2004; Myartseva & Ruíz
Cancino 2004; Myartseva 2006). La especie de mosquita blanca fue identificada por
el Dr. Vicente E. Carapia como Aleurocybotus occiduus (Russell), la cual fue
reportada como un nuevo registro para México por Ortega et al. (2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción de la nueva especie
Metaphycus cerealis n. sp.
Figs. 1-3
Material tipo. Holotipo (montada en portaobjetos): México, Sinaloa, Guasave,
Ejido A. Ruíz Cortínez, ex Aleurocybotus occiduus (Russell) en Saccharum sp., VII-
XI. 2007 (G. Vejar-Cota). Paratipos: 5 , 2 - mismos datos que el holotipo.
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El holotipo de la nueva especie está depositado en el Entomological Museum,
University of California (UCR), en Riverside, CA, EUA; los paratipos: 2 , 2 –en
UCR, y 3 – en el Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias - UAT, en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 0.9-1.0 mm.
Coloración. Cabeza amarilla; antenas amarillo claro, maza ligeramente ahumada.
Mesosoma amarillo. Patas amarillo blancuzco. Alas anteriores ligeramente ahumadas
debajo de la vena marginal. Metasoma amarillo, ápices ahumados en la tercera
válvula y las placas de los cercos. 
Estructura. Mandíbula con dos dientes agudos, el diente superior más largo (Fig. 1).
Palpos labiales y maxilares de 1 y 2 segmentos, respectivamente. Antenas (Fig. 2)
insertadas ligeramente arriba del margen bucal. Radícula cerca de 2 veces tan larga
como ancha. Escapo cilíndrico, 5.0-6.5 veces tan largo como ancho. Pedicelo cerca de
2 veces tan largo como ancho y más corto que los primeros 3 segmentos funiculares
juntos. Segmentos funiculares 1-4 subiguales en longitud, segmentos 1 y 2 cuadrados,
segmentos 3 y 4 ligeramente transversales; segmentos 5 y 6 ligeramente más largos
que el segmento precedente pero el segmento 5 ligeramente más largo que ancho, cada
uno con una sensila. Setas del funículo más largas que la anchura de los segmentos.
Maza cerca de 2.4 veces tan larga como ancha y tan larga como los 4 segmentos
funiculares precedentes juntos. Mesoescudo con notalos indicados lateralmente por
líneas superficiales. Ala anterior cerca de 3 veces tan larga como la anchura alar
máxima. Setas del disco muy delgadas y cortas entre la parte ahumada y el tercio
apical. Vena marginal puntiforme. Espuela de la tibia media más o menos tan larga
como el basitarso. Ovipositor ligeramente expuesto, ligeramente más largo que la tibia
media; tercera válvula cerca de 0.3 veces tan larga como el segundo valvifer.
Macho. Longitud del cuerpo: 0.8-0.9 mm. Similar en coloración a la hembra pero con
el flagelo antenal ahumado. Escapo antenal cerca de 4 veces tan largo como ancho
(Fig. 3). Pedicelo más o menos tan largo como los primeros dos segmentos funiculares
juntos. Todos los segmentos flagelares subcuadrados, ligeramente agrandados hacía el
ápice; segmentos funiculares 5 y 6 con una sensila cada uno. Maza alrededor de 2.6
veces tan larga como ancha y más o menos tan larga como los 3 segmentos funiculares
precedentes juntos. Mandíbulas, palpos labiales y maxilares como en la hembra. Ala
anterior 2.8 veces tan larga como la anchura máxima de la ala. 
Comentarios. Metaphycus cerealis n. sp. es similar a otras especies del género que
parasitan mosquitas blancas pero difiere de todas ellas en dos características
importantes: la mandíbula bidentada y la fórmula palpal 2-1. M. omega Noyes
también presenta mandíbula bidentada pero su fórmula palpal es 2-2; por su parte, M.
acapulcus Myartseva & Ruíz y M. aleyrodis Myartseva & Ruíz presentan
mandíbulas tridentadas. Además, sólo la nueva especie tiene las alas anteriores
ahumadas debajo de la vena marginal y el ovipositor 4 veces tan largo como la
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tercera válvula; las otras especies anotadas presentan alas anteriores hialinas y
ovipositor menos de 3.6 veces tan largo como la tercera válvula. 
Todas las especies (descritas o no descritas) de Metaphycus que han sido obtenidas
de mosquitas blancas, están distribuídas en la región Neotropical. La lista de especies
de mosquitas blancas conocidas como hospederas de Metaphycus spp. incluye más
de 14 especies (Cuadros 1 y 2). En el Cuadro 2 se enlistan las mosquitas blancas
atacadas por especies de Metaphycus no identificadas.
El estudio de la morfología de la nueva especie, Metaphycus cerealis, y de otras
especies conocidas (excluyendo a M. zdeneki y posiblemente a M. angustifrons – no
se conoce su fórmula palpal) que atacan mosquitas blancas, muestra que estas
especies pueden integrar un grupo separado en el género Metaphycus. Este grupo se
caracteriza por presentar palpos maxilares de 1 ó 2 segmentos, palpos labiales
raramente de 2 segmentos, líneas notaulares ausentes o sólo indicadas lateralmente,
escutelo con pocos pares de setas, y la mandíbula bidentada o tridentada. Algunas
otras especies de Metaphycus que normalmente atacan escamas pueden desarrollarse
con éxito en aleyródidos (posiblemente también M. zdeneki). Se sabe que varias
especies aún no descritas de Metaphycus ocasionalmente atacan mosquitas blancas
en el Continente Americano (Guerrieri & Noyes 2000). 
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Figuras 1-3. Metaphycus cerealis, n. sp.: 1 – mandíbula, 2 – antena, hembra, 3 – antena,  macho.
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Figuras 4-8. Antenas de Metaphycus spp. (hembras): 4 – M. zdeneki, 5 – M. omega, 6 – M. troas,
7- M. acapulcus, 8 – M. aleyrodis.
Cuadro 1. Especies de Metaphycus obtenidas de mosquitas blancas en los neotrópicos. 
Parasitoide Mosquita blanca Distribución Referencias
M. acapulcus Aleurodicus sp. México Myartseva & Ruíz Cancino, 2003
M. aleyrodis Tetraleurodes sp. México Myartseva & Ruíz Cancino, 2002
M. omega Aleurodicus cocois Trinidad & Kairo et al., 2001; Noyes, 2008 
A. maritimus Tobago, Costa 
Paraleyrodes sp. Rica, Brasil,
Aleurothrixus floccosus Ecuador, Guyana,
Dialeurodes citri Paraguay
M. troas Trialeurodes floridensis Costa Rica, Noyes, 2004; Myartseva, 2006 
México 
M. zdeneki Bakerius sp.  Perú Noyes & Lozada, 2005
M. cerealis n.sp. Aleurocybotus occiduus México Este trabajo
M. angustifrons Aleyrodidae  Cosmopolita Noyes, 2008
Cuadro 2. Mosquitas blancas que hospedan a Metaphycus spp. en los neotrópicos. 
Especie País Referencias
Aleurothrixus floccosus (Maskell) Venezuela  Arnal et al., 2003
Dialeurodes sp.
Bemisia tabaci Gennadius Neotrópicos  Polaszek et al., 1992
B. tuberculata Bondar  Colombia  Trujillo et al., 2004
Bemisia spp.   Venezuela  Schuster et al., 1998
Clave de especies de Metaphycus que parasitan mosquitas blancas 
en los neotrópicos (hembras)
1. Escapo antenal principalmente negro, 1.6 a 2 veces tan largo como ancho o cerca de 2.5
veces tan largo como ancho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
- Escapo antenal amarillo o sólo ligeramente ahumado en la base, cilíndrico, más de 3 veces
tan largo como ancho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Escapo antenal ligeramente menos de 2 veces tan largo como ancho (Fig. 4). Ovipositor
alrededor de 6.6 veces tan largo como la tercera válvula. Cabeza 3 veces tan ancha como
el frontovértice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zdeneki Noyes & Lozada 
- Escapo antenal cerca de 2.5 veces tan largo como ancho. Ovipositor alrededor de 5 veces
tan largo como la tercera válvula. Cabeza 5-6 veces tan ancha como el frontovértice  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .angustifrons Compere
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3. Mandíbula bidentada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
- Mandíbula tridentada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4. Fórmula palpal 2-2. Cuerpo generalmente pardo oscuro, fémur posterior pardo oscuro, ala
anterior hialina. Escapo antenal cerca de 4 veces tan largo como ancho (Fig. 5). Líneas
notaulares ausentes. Ovipositor ligeramente más corto que la tibia media  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .omega Noyes 
- Fórmula palpal 2-1. Cuerpo generalmente amarillo, fémur posterior amarillo, ala anterior
ahumada debajo de la vena marginal. Escapo antenal 5.0-6.5 veces tan largo como ancho
(Fig. 2). Líneas notaulares indicadas lateralmente. Ovipositor ligeramente más largo que la
tibia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cerealis n. sp.
5. Cabeza y cuerpo amarillos. Escapo antenal cerca de 4 veces tan largo como ancho (Fig. 6).
Ovipositor cerca de 3 veces tan largo como la tercera válvula  . . . . . . . . . . . .troas Noyes
- Cabeza y cuerpo pardos (en parte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6. Escutelo con 4 pares de setas. Escapo antenal 4 veces tan largo como ancho o más (Fig. 7).
Ovipositor 3.6 veces tan largo como la tercera válvula  . . . .acapulcus Myartseva & Ruíz
- Escutelo con 3 pares de setas. Escapo antenal ligeramente más de 3 veces tan largo como
ancho (Fig. 8). Ovipositor 2.3 veces tan largo como la tercera válvula . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aleyrodis Myartseva & Ruíz
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